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Auch eine 'Bibliothek'
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Adalbert Stifter: Der Nachsommer
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Das Rosenhaus (?)
(Schloss Königswarth)
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Das Bücherzimmer im Rosenhaus
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… und sein semantischer 'Hof'
Ordnung der Dinge
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Das “Weiße Ungeheuer”
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Robert Musil: 
Der Mann ohne Eigenschaften
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Wien: Hofbibliothek
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Jorge Luis Borges
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Die Bibliothek von Babel
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Metapher und Untergang: Alexandria
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Am Ende der Leiter? 'Bibliothek' und 'Web'
„Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am 
Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie - auf ihnen - über sie 
hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem 
er auf ihr hinaufgestiegen ist).“ (Wittgenstein, Tractatus, 6.54)
vs. Bruno Menons 4 Diskursfiguren:
 Bibliothek als Gründungsmetapher : Das Web ist eine Bibliothek
 Metonymie und Synekdoche : Das Web ist Teil der Bibliothek
 Imitation : Bibliothek ist ein 'Web'
 Allegorie : Das Web ist ein bibliotheksähnliches Ordnungssystem
Welche dieser vier Diskursfiguren wird letztlich dominant bleiben?
Die einzige nicht verfügbare Option ist der Weg zurück, die Regression in 
Stifters Bücherzimmer: „Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub 
hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es 
vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.“ (Kleist, Marionettentheater)
In diesem Sinne, und mit Walter E. Richartz : „Vorwärts ins Paradies !“
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